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　E：Last year I bought this dictionary in Copenhagen.
　G：Letztes Jahr kaufte ich dieses Wörterbuch in Kopenhagen.
　D：Sidste år købte jeg denne ordbog i København.

























































 E D I G
　hound　　　hund　　　hundur　　　Hund
　fowl fugl fugl Vogel


























　　tide（ tidevand）　　　　　［D. tid（e）＋vand＝E. time＋water］
である。この対応図は，例えば「2時間」はE. two hours＝D. to timer，「長い間」はE. long time＝D. 
























































　　　E. When I came home, he was in his room..［S＋V］
　　　D. Da jeg kom hjem, var han i sit værelse..［V＋S］





　　　G.　Butter Jahr Fuchs Fisch alt schlafen
　　　D.　smør år ræv fisk gammel sove










　　time tid ― Zeit ― temps
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